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D I A R I O D B F A L A N G E E S P A D O L A T E A D I 0 2 0 N A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S 
el Jefe 
BURGOS 
de Catalnia. hmm causado 
el Te, 
;ausaA 
EN SAN SEBASTIAN Y UN REGÍBIMIENTÓ E N T U S i A S T A 
DISPENSADO 
Hilmler; Jefe de la F a h u a 
J.mana, ha en t r ado^* 
S¿por M n a las 9, o ae la 
^ Parií ¿ ' r ía . Poco antes l l sgaro í i al 
•o»J «uesto fronterizo una compa-
p?ilÍ i í a del Regimiento de m a | . 
'0ll;1-; tería nnra. - 4 , que habia.de 
1 Rendir honores., el Director Vre 
oera' de Seguridad con otras 
- J L - s o n s s de la Di recc ión , . e l 
-ffmbajador de Aleiuania en Es-
Joeorro paña"v alta* personalidades de 
ltf-1' ví-lla embajada, Gobernadores. M i 
¡litar y Civil de G u i p ú z c o a , co-
mandante de fronteras, jefe de 
^.VTfcjproloeolo, coronel jefe de Ser. 
1 vicios Especiales, Sr. Lacuer-
h da. y otras ¡jieracnas. Poco des 
censo e pués llegó el C a p i t á n General 
ier do- i, , (v' JÍH-ÍÓU M i l i l a r . Espe-
rando a Himmler estaban tam 
ro{e k r-i-'u P! y-ír dt?] Par t ido N a c i ó , 
ia1 t:nv na¡>:o('¡i)ii>ln en E s p a ñ a , que 
r-visto ;i u n . 
1 Capí 
de 
ÍSS nazis, entre h s que í i g u r a 
en i,, ba una rcprt '&entacióu 
sección de fuer 
igur;: 
le un 
sobre ¿ Mi* 
ismo ¡e . En el momento de la l l é g a -
las ti. P* de Hinnnler, presentaron 
armas bis fuerzas dé O g u p á -
tión en Francia. E l Di ree to r 
General de Secrnridad d ió a 
' « PJ ffimmlor la bienvenida. E l Je-
1£nt; * ede las S.S. viene a c o m p a ñ a -
' 1 mr í0 ^ el general jefe de su 
Estado Mayor Sr. W ó l í f , y por 
general de br igada 6 e l 
blurdt y otras personas, n i m -
revistó las fuerzas 'espa-
Gero-I ^as a acordes del fiimno 
is fuer ,acion«l y aquellas défifi íárón 
«spués formadas-
£i Tcr cornUívíi se t r a s l a d ó a !a 
traordi-i^P^tctl:^!. d ó n d e ésperaba 'o 
ias ««#¡8 aiitonrtacléa de la" cincb-d. 
^ " w t ' '0,lte ^ ] 'd& cuales fio-ür^!-
l05 b a f ai, los Presidentes de las Cor 
J r a c i o i v ^ y el Jefe Provincia^ 




man en E s p a ñ a , C a p i t á n Gene 
ra l de la R e g i ó n Sr. L ó p e z P i n 
t ó y otras p e r s o n a l i d á c l e s que 
le h a b í a n recibido en la f r o n -
tera. 
A la e n t r a d á de l a p rov inc i a 
fue recibido por el Gobernador 
C i v i l , qué le c m n p l i i n e n t ó , |po~ 
n í é n d o s e Ja comi t iva camino 
de Burgo? . E n esta ciudad ce-
r r ó el comercio para r ec ib i r al 
i lus t re h u é s p e d . H i m m l e r , con 
su s é q u i t o hizo la ent rada en 
Burgo.s p o r c'l Pasco del Espo-
lón, d i r i g i é n d o s e directamente 
a la Catedral . ' . 
E n la escalinata del Sarmen-
í a l . a l pie de la Cruz d é los 
C a í d o s , esperaban otras a t i t o -
ridades de la local idad y j e r a r 
q u í a s del M o v i m i e n t o y el l ^ i -
rector G é n e r a l , de Seguridad. 
Rindieron honores las' fuerzas 
de la Po l i c í a A r m a d a . H i m -
mler, sonriente, c o r r e s p o n d i ó 
a las muestras de a f e c t ó que 
le t r ibu taba el g e n t í o y r e v i s t ó 
a las fuerzas y s a l u d ó a l a s a u 
toridades. E l Alca lde le dió la 
bienvenida en nombre de lar 
c iudací , y H i m m l e r r i n d i ó ho-
menaje a los h é r o e s y m á r t i r e s 
de la Cruzada Salvadora al pie 
de la Cruz de los Ca ídos , pa-
sando a la Catedral . 
Esta noche, en la residencia 
Ten»niega del Caudi l lo , t e n d r á 
lugar uñ banquete. A las once, 
en tren especial, se d i r i g i r á a 
M ¿ d r Í d . - - - ( C i f r á ) . 
i-^ba formada una Cc;o p; 
la a? honor do Pakno-c Es 
a^Ia Tradicinnajista v 'de las 
E f * y ot^a de Organiza-
^ . J u v e n i l e s , eon bandera 
m*m, que r ind ieron hono-
m ^ llegada dé] j¿fe de la ' 
^eia ai emana. 
U comitiva se diri<nó dos 
^ al Palacio de S a ñ ^ e h n o " 
^ H j n m i l e r y sus acompa. 
«J.es fueron recibidos por ^ 
^ t o r d e l ^ e o ^ l J a c o n i 
i ^ v a se . a i r ig ió 'al Monté 
e 
las íf 





- ;- ' W \ l 0mJáuS iVo* ál jefe de lá 
l e t f e i - ^ ^ a el al to 
m W Z f j ^ hmu 3e la pro • — v C i f r a ) . • 




l o v - D««de Sai-, 
i? l í t o Panado de 
- i ui,;u s de 






- ^ a ñ a d  del Je* 
0a«-A«íra 'a W a d a , Gene 
0 . r ^ embajador ale. 
E l Jefe Naoiomal de l a 
S, S. y P o l i c í a del Sc ich , 
H e i n r l c h Eimnsk-r, qne ac 
tnalmente e s t á de v i s i t a 
en E s p a ñ a 
Ar. de la R. H i m m U r , wro de ?ps 
colaboradores m á s ínt imos del 
F ü k r c r , jefa de la S. S. y -PoV'-
d a d é y Reich, acabó ' de cwKpljr 
cuarenta a ñ o s . Excd-entes dotes 
. dé órganización, espíri tu tenas y 
. c o w c í e v a a de la rcsponsabñidau 
los rastros que ca ro f - ty i sm 
h vida de este fiel colaborador 
de H i i l e r , desde el moinento en 
que h isó su a p a r i c i ó n ' c o m o pó-
Unto activo e>t las fi'tis del wo-
ftimieitie Nch-ional-Socictlisfa. E l 
¡pe o de. Koziemhre de $$¿3 fi' 
duraba covta porta-estmdarte en 
i ré los qtíe reivindicaron en Mur. 
K-ich una pair la rmeío^, ¿ n 'com-
bate áhiertó contra Jos ¿Í5wcn~ 
tos desintegradores de. la píctá na 
ciopai. Después de i a reorgmti-
sac ióv del Part ido, s iguió siendo 
el abanderado • de la Rcvo''uci6>u 
Como jefe comarcal- y de l a 
•Si A . puso toda su tenergia en 
dejender las ideas de A d o l f o 
Hif ic í ' y desde • 1936 a 1930 fué 
jefe p r a v i s í ó m l ' de Propaganda 
del Partido Nacicúiaisoctalista, 
E l >(5 de enero de 19^9, H i m -
ft$er fué - nontibrado por e} F ü h -
r é r jefe supremo de l a S. S. (Sec 
clones de Seguridad, después de 
haber sido miembro dé dicha* o r ' 
gaHiMcián desde su fundación. 
Ded icó a su nuevo cargo toda su 
energía , no apa r t ándose tuni-ca del 
camino ' que se había trazado des-
de su principio. 
S e n t ó las bases para l a orga-
klsaclóii de la S. Á., gu iándose 
por ufta absa'-uta lealtad a l F u h -
rer y en estricto cuiitplinticnfo 
de deber para con el pueblo ale-
mán , consigna qu? s iguió tam-
bicii después de la subida al po-
der del Nacionc^socidUsnw cuan-
do se le ciiconicndó l q tarca de 
ahipl iür reorganisar esta ias-
iit t icién con arreglo a bis necesi-' 
dad es del imevo Estado, fusio-
nando %>s 'dieciséis Cuerpos de 
policía de los distintos países ale 
inanes 'en un Cuerpo unitario pa 
ra todo el Reich. E l diecisiete, de 
junio de 1936 ¿scendié a jefe de 
la PoHcta alemana, con lo cual 
reunió .en siis munok iodos los 
medios de poder que aseguran 
gran mér i to de H i m m l e r estriba 
haber establecido un contacto 
fñlimo entre lá Po l i c í a y el M o -
ubnleitto Nacioualsocialisla. 
hTo menos importante que su 
l íbe ' t de gran orgamzador, fué 
•a educación ideológica que H i m í n 
ler Uéi'ó a cabo en las filas del 
Cuerpo de Pol ic ía del Reich na-
ciendo de él una inst i tución verda 
icramentc. popular., 
También l a repa t r iac ión de la 
población alemana de , les Esta-
dos Sá l t i cos , de Besarcbia y de 
•os anfi&ttqs terri torios polacos, 
!UJ puest/t de monifiesto la ener-
gía con que Him-rnch- cwmpUó. la 
misiÓH gue le había sido confia-
da por e l F ü h r e i : 
R E Ü 7 E R 
cree que triunfará 
ROOSEVELT 
Londres , 19.-I3egíin los 
corresponsales de l a A g e n 
c í a Eenter, en los 46 es-
tados norteamericanos, e l 
Presidente Eoosevelt s e r á 
reelegido e l d í a 5 de no-
viembre , p o r una m a y o r í a 
d f mas de deis por uno. 
A ñ a d e n que Eoosevelt ga 
n a r á las eleccicnes en 34 
estados, que representan 
376 votos W i l k i e , candi -
dato republ icano, s a l d r á 
t r i u n f a d o r en 14 estartdos, 
que r e ú n e u n t o t a l de 
175 vo to s .—(Efe ) . 
. Vicás', 19.—A las. doce de hoy 
s é h á log rado r ^ s t a b í c e e r la cb-
t n u n i c á c i ó n coai el pueblo de San 
Qi r i r i co de Bcsora, i -s iado desde 
hac^ 24 horas. Fuerza* de ín j í c -
nieroS han conseguido eufrar en 
el pueblo por la carretera de San 
B a u d i l i o de .Llusana. E l o r imer 
coche, q u é e n t r ó en ia p o b l a c i ó n , 
fué el del c o r o u t i cíe ín i i ' en ierps • 
s e ñ o r Z a r á g u s t c . qu,§ dirige ios 
trabajos, següís© de otras ruc . - -
za?. 
í-a ciudad, por hallarse encia* 
vada en un m o n t í c u ' o . se ha h-
brado de ios peligros de ui inun-
d a c i ó n y de . las corr.ien'.ss de 
agua. N o hubo v í c t i m a s v los da 
ñ o s son de eSca»a imoor tanc ia . 
E l puente del í e r r o c a n i i de M o n 
t eáou ieu a San Quirico^, ha q u e 
dada derruido por completo , LOÍ 
mismo h a ocurr ido con o t r o ouen 
te - s i tuado m á s al no r t e del ante-
r i o r . — C I F R A . I 
ARRECÍA E L T E M P O R A L 
D U R A N T E ¿LA M A D R U -
GADA 
Vich. , 19.-—Durante toda la np -
hasta- ¡as pnraeras . h o r á s de íá 
m a ñ a n a de hoy, ha proseguido la 
l luv ia intensa, lo que ha d i f i cu l -
tado )ai trabajos de s á l v a i n c n t o 
iniciados en esta comarca. E i a» 
'pecto de estos pueblos, con man 
zanas enteras de casas derruidas, 
es desolador. Aunqoe ••«f>-es. f á d l . 
hacer un c á l c u l o exacto , dt?. IOÍ 
d a ñ o s causados por el tempora l , 
se aproximan* seguramente a ios 
cuarenta mi l lones de pesetas. 
En Rodas de T e r han sido v i l 
vados setenta obreros de una í á / ' 
br ica de tej idos, que permanecie-
ron bloqueados 48 horas. A f d ' a ' 
dos' de la Falange, Cruz Roja y 
fuerzas de - la Guardia C i v i l , ' t r a -
ba jan dñn'Qfd'adameriíe con las 
fuerzas d é Ingenieros en las o p « 
raciones de salvamento, y aux i l io 
a las zonas afectadas por i a i , í o r 
menta 5.—CIFRA. 
C R E C I D A D E L E B ^ O 
Tor tosa , 19.—-Durante toda la 
noche, s i g u i ó cayendo una fuerte 
l l uv ia , que c o n t i n u ó durante la 
madrugada de manera terrenciat. 
Var ias calles han quedado i n u n -
dadas. E l desbordamiento del ca-
na l a orillas; del Ebro , fea i n u n -
dado extensas zonas de huer ta . 
Lías cosechas de a r roz y de acei-
te, han exper imentado i m p o r t a n -
tes d a ñ o s . E l caudal del E b r o ha • 
aumentado c ó h s i d e r a b l e m e n t e . - — 
. E L ¿TEMPORAL MAS DU* 
RO D E S D E ini ) -:• 
^ To r to sa . 19.—La d u r a c i ó n M 
r/DíHidancia de l^s Ut i r ias cardas» 
en esto* dias, hb tiene p|r^cp.qj 
con mugen o t r o t é m p o r a i d* l̂ ost 
regis.tnados « i «5 O b i e r r a U*»tiíc» 
d<rl B b f Ó desde «I 3 de s>ctrbr«> 
de 1904. E l citiado .OübP, -^U ri :, 
en un conitinicado. da a í ^ í í ó S 3a.1 
íó> y c ü r a s referente? K te t o r -
r í ie^fe "pesspvé* de. tttía $¡¡09$ 
l luv ia durante 'lodfco ej d ía ^ a ^ -
rior—dice «1 co«vui t i rad í Í -ven «1 
que se r e c o g i e r e » 10.1. oirt-.í». «n 
la madrttgada de hoy. »ábi*do. d b 
19, una dení-s turbonada (!? nfi^ia 
envuelve la recién del Ób-serva.-
t o r i o r otras vecinas. Tan sedo 
en una hora y media, désele h s 
2.45 jí las 4;fS « e ' h^n recof?»dr« 
111 mms. La intensid-sd t M : J ú r l 
agua recoerida ert d o í dÍ3> as-
ciende a 225 m i H i n é t r o * . — C I F R A . 
•̂ •«í* •?••̂ *̂ *S»»|. »̂* ""i** j'**$t,'Í 
f e l i c i t a c i o n e s á 
errano Súñei 
| M a d r i d . 19.—En el M i n i s i r . - í o 
. .de Asun ío5_ Ex te r io res | e «gt^frv, 
| recibiendo numerosos" 'tctesTajilas: 
j de fe l jc i t ác ión por d , n q ^ í ' a * * 
; mien to del Sr. Serrano S ú ñ e r pa-* 
• ra el d e s e m p e ñ o ric esle de ¡ . ¿ r* 
• i amenf0 tn i r i í s t c r i a l . 
j Se han recibido muchos t-l<--; 
" gramas del ex t ran jero , entre ¡:>s 
i que fig-uran t ino del Conde á e 
i Cía no. m i n i s t r o ifta l iano de A i u n 
los Exte r io res , del' ' s e ñ o r Fertcr-
voni . Presideote de U . . \rad-:«;34 
i t a l i ana ; D i ñ o A l f i e r i . embé j . ?dc r 
5 de I t a l i a en . Be r l ín ; Ducca, P r c -
| s i d e n t é del Consejo de MÍUÍSITOÍ 
! v M i n i s t r o de A s u n t o » E . í t e . i o -
I res de Eslói^acjui.a; í*crup??, 5íW 
! n i s t ro de Colonias de l l a l l a y del 
| secretario general de P r e a ^ y 
t Propaganda de Por tuga l .—Cif ra . 
M U J E R : 
S i tienes derecho a l Subsidie 
de V i u d e d a d porque t u es-
poso f u é asegurado, r e c l á -
malo de l a D e l e g a c i ó n P ro -
v i n c i a l de Subsidios F a m i -
liares. 
Funerales por el hermano 
de! Ministro de Asuntos 
Madr id , 19.—-Con mot ivo de 
cumplirse él cuar to . arLversa. 
r io del asesinato de los q ü e 
fueron vict imas don J o s é y don 
Fernando Serrano Suñer* caí-
dos por Dios y por Kip&ña , des 
p u é s de haber sufr ido cruel 
m a r t i r i o en una checa de Ma-
dr id , en la iglesia par roquia l 
de San J o s é se c e l e b r ó una m i -
sa en su memoria , a las once 
y media de Ja m a ñ a n a . 
Concurr ieron el Minisitro de 
Asuntos Exter iores y Presiden 
te de la Junta Po l í t i ca , don Ra-
m ó n Serrano Sui íe r , hermano 
de los ca ídos , su esposa y sus 
h i jos ; el Min i s t ro de Justicia, 
don Esteban Bi lbáo , el de 
Obras P ú b l i c a s , Sr. P e ñ a , Sub 
secretario de Trabajo, V a l d é ? , 
Di rec tor General de Prensa 
•Enrique J i m é n e z A r n a u , Direc-
tor General de la Guardia C i -
v i l , General AAvarez Arenas, 
Secretario de S. E e l Generali-
sinio, coroiiél ITranoo y otrar, 
m ú c b a s personalidades, asi co-
mo numerosos miembros de l á 
Hermandad de Cauti%'Os y com 
p a ñ e r o s de encaroelamiento d é 
loa Sres. Serrano S u ñ e r . 
Durante la misa recibiero!^ 
la C o m u n i ó n el Min i s t ro d é 
Apuntos Exter iores v el Subsf 
crelar io de Gdberpac'iÓD. A l 5~ 
n&l de la misa, el Sr.' Serrano 
S u ñ e r réc lb ió el p é s a m e di la 
n u m e r o s í s i m a concurrericia. — 
Cifra.3 / 
P R O D U C C I O N 
Abrfen los bueyes ^ estos 
d í a s pr imeros de o t o ñ o los 
luievos surcos que s e r á n 
p r o n t o u n bro te de esperan-
zas. Los "seruendos" pueden 
darse p o r recogidos, Y es 
hoy, ante tales "seruendos", 
cuando yo exper imento u n a 
s a t i s f a c c i ó n de o r g u l l o que 
nunca s e n t í . 
Tengo ante m í t m m o n t ó n 
de patatas r e d e n recogidas. 
Patatas de " m i cosecba". 
M í a s en todos los sentidos, 
' Porque se me o c u r r i ó sem 
bra r . a medias con u n modes 
to obrero, u n a " t i e r r a " como 
u n p a ñ u e l o de bo l s i l lo de 
í r r a n d e . Cinco arrobas de 
.sembnuiura. V e i n t i d ó s y p i -
co cíe cosecha. S i n -abonar, 
sin cu idar j o r q u e no t e n i a . 
• j t i e m p o . Y ' en te r reno 
mediano. 
Pfero l a t i e r r a ^s generoia . 
T y o puodo sen t i r hoy esa 
s a t i t f a c c i ó n d é "mis p a t a » 
t as" y echar cue ín tM gozosas 
írin l l e v a r en l a cabeza c á n -
s de leche: Oliico a r r o -
ba? a ocho c incuenta dan. . . 
Confieso que j a m á s me 
c a u s ó n i n g ú n a r t í c u l o de los 
que p rodu je l a s a t i s f a c c i ó n 
de és te , t a n nnt r i tdyo , , . 
¡ C ó m o env id io ahora a 
tesos hombre^ de la, c i u d a d 
« u e aun t i enen t i empo p a r a 
•cridar fincas en las afueras, 
r o m o y a c i t é a lgunos : F e r -
y\B^o, el de l bar , e l dent is ta 
v H e r n á n d e z , etc.! 
¿ Y este amigo M c o l á s T o -
nces; e l sastre, con su huer -
t a de Puente Castro? ¿ Y es-
te buen Lorenzo, e l de " L a 
(rafa, de Oro,,, qne h a cogido 
cerca de doscientas arrobas 
de patatas en su q u i n t a de 
Troba j o , recreo de su asidua 
l a b o r en O r d o ñ o H ? 
i C u á n t o me hacen sonar 
rrstos humi ldes p u ñ a d o s de 
p a c t a s que apenas l l enan u n 
p a r de sacos, pensando en 
las que y o p r o d u c i r í a s i t u -
viese t i e r r a y t i empo, y en 
Jas que p o d r í a m o s p r o d u c i r 
los habi tantes de l a c iudad , 
si nos p a r t á r a m o s de é s t a y 
b u s c á s e m o s en el cam|po e l re 
med io a muchos males. 
E n t r e ellos ese de l a esca-
seE, que s ó l o puede remedia r 
s con l a consigna d e l Caud i -
l l o : p r o d u c i r . 
L a m p a r i B a 
' i í i l i í o k Mm 
DIPLOMA DE PARIS 
Ofrceci « su disfsnguida cfietiteia d« 
^mwfaas y colonias su CONSULTO-
n\Q GRATUITO DE BELLEZA por co-
rrespondeo cia y verbabneme. Tratamien-
tos ctetUiíicos para conservación > 
iníejísirábiento ae Belleza Productos de 
BeHezs (Expedición a provincias). 
INSTITUTO DE BELLEZA NA DIÑE 
Avenida José Antonio. 3L Madrid 
dominaría 
Abastedmientos v Transportas 
9 
Fijación de precios de 
«Dulce» o «Carne de Membrillo» 
S U M I N I S T R O Circular núra. 84 
GMHO ampl i ac ión a l a Orden de 
15. de j i lUo ú l t i m o que regula los 
precios de veflta a l púb l i co de con-
servas vegetales, previo estudio por 
la Oficina Central de precios del 
ministerio de Industria y Comercio 
y de acuerdo con la Orden, de 4 de 
aigo^ici de 1939, eí Exorno. Sr. M i -
nistro ha dispueso l o siguiente: 
A R T I C U L O 1.° Se fijan los 
precios de venta a l públ ico para 
dúlce o carne de membri l lo que a 
cont inuiadón se ejqjresaat; 
D u k e de .membrillo a l detall, por 
trozos, a 5 pesetas k i l o , neto; en* 
vasado en. latas litografiadas -de .460 
gramos, 2,40 pesetas l a t a ; de 620, 
4,75; de 1.900, 9.40; envasado _ etf 
latas de cinco y seis y medio k i l o -
gramos, 4,50 k i l o ; envasado'en ca 
ja de madera de 1, 2, 4 y '5 küogr . i^ 
mos, 4,10 k i l o . ' ' • 
E l precio seña lado por k i l o «1 
venta d é caja, entera, se Q?fciei;dé 
bruto por neto. 
A R T I C U L O 2.0. E l fabricante 
h a r á un. descueti tó m í n i m o del vein-
ticinco por den.to para cubrir los 
gastos <k tramsipofte y t i t i l idad .de 
los intermediarios. \ 
A R T I C U L O 3> Los c o m e r c ú n 
tes p o d r á n cargar sobre estos í>re" 
cios los impuestos de t imbre y ar-
bitrios de consumos municipales y 
provinciales que graven e l a r t í cu lo 
en cada caso. 
A R T I C U L O 4-0 Se fija twl 
plazo d é treinta días a par t i r de la 
publicación de la presente Orden, 
para • agotar existencias a n t e r i o r r » 
pasado el cual, e n t r a r á en v igor es* 
la disposición. 
L e ó n , 18 de octubre de 1940. 
- W GnbervKtd-or Civ& interino 
Jeje Fro-virtciét de este Se rv i c ió . 
Ntmvo PB.ODÜCTO 
A L E M A H 
E l s e ñ o r Ingen ie ro I q u í m i c o 
a l e m á n , L u i s W a l f e r L ó w e n b e r g , 
ha sacado a la venta e l nuevo 
producto í " C O L A D E X I N A " sin-
t é t i c a para cualquier uso y apli 
c a d ó n , - e s p e c i a l para carpinteros , 
ebanistas, p in tores , etc.' Su a p l i -
c a c i ó n "es en f r ío , aplicada ' en 
cualquier momento , p o r su cond i -
c ión l í qu ida , inal terable . 
l í p e o i o s e c o n ó m i c o s . , D e venta 
F e r r e t e r í a M . , ' M a r t í n e z , Indepen-
dencia, 1. L e ó n , 
D E L E G A C I O N P R O V I N -
C I A L D E O R G A N I C A -
HDl 
W I S O 




A' par t i r del p r ó x i m o lunes, d ía 
veintiuno y hasta el sábado . •, día 
veintieseis induf iye , se despacharán 
en la hueve r í a de don' Mauric io L ó 
pez (Avenida d i . Padre Isla, n ú m c 
ro 20) y en la calle Burgo Nueyo, 
n ú m e r o 28. mediante presentac ión 
de ctipón n ú m e r o ¿2 de • comesti-
bles, huevos a razón de dos por 
rac ión . 
E l precio a pagar es e l ' pesetas 
0,50 cada huevo." — 
León , .18 de octubre de 1940. 
, '£1 Gobernador OitM • iníei-ÍK¿>T 
Jefe Provinc ia l de este Servicio. 
• H o y dominio , 
•'i las OÍKC de"la 
m a ñ - n a . tendrá 
tigni; el paso de 
'ás Flechas Azu 
Ms á z este Or-
ganización Juví;-
tíil Femenina a 
la Sección Fgmenina. 
• Se celebrará en los patios de la 
Diputación, invi tándose con esté mo 
tivo a todos los afiliado^ de F E T y 
de las JON-S , así como al público 
en general. - •-, ; 
Por Dios,, E s p a ñ a y su RevcJu-r 
ción Nacionals indir^Ustá . 
León , 20 de octubre de 1040. 
E l Delegado Provincial de O, J . 
••' ' ' , • • # . . ' 
, . . • • . • - * 
H o y domingo y a las nueve y 
media de la manaría, se p resen ta rán 
en nuestro cuartel, todos los" pela? 
yps, flechas y cadetes, debidamente 
uniformados. 
Por Dios, "España v su Rcvolu-
HSta p / 
Juventud de 
Acción Católica 
P A R R O Q U I A D E S A N M A R -
C E L O . — H o y a las 5 y media, en 
iglesia de San, M a r c e l o , t e n d r á 
,Jugar una Jun ta General , para 
j todas las afiliadas pertenecientes 
I a la Parroquia de San M a r c e l o . 
I Es ta Junta e s t a r á presidida ppr 
el Consi l iar io , L a no asistencia, 
j s e r á considerada como baja vo-
j Unitaria en la Juventud C a t ó l i c a , 
i '• Es de esperar que dada la 
i t ranscendental impor tanc ia que 
: t e n d r á est^ r e u n i ó n , n o deje n in 
j g ima afiliada de asist ir . 
{ 
' ción NacionalsindícrtU-sta. 
León, 20 de octubre de 1940. 
, E l Delegado Provincial de O. 
Poderoso astr ingente, pió-








L 0 ^ mite* El Del 
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P R E C I O S 
H O Y D O M I N G O 20 O C T U B R E 
O A B A Í X K R O S , 4- P E S E T A S / • ! • 
•, ' S E Ñ O R I T A S , 2 , " 
I N C L U I D O T.OS IMPIJEvSTOS 
D E « A 10 
F O R M I D A B L E ORQUESTA "BOLERO1 
9 
—00o— 
^trega del jab, 
G R A T U I T O 
Los sindicados que . 
en su poder el val., A. ^ 
extendido por J t ! ^ 
Sndicai Local, ^ e > ^ 
porJa m J ^ ^ ^ P;» 
a Mna, y de cuatro a V ^ 
^ í ^ 1 ^ «Je jabón qu7 les íiaya asignado en el valf. 
B I L B A O . OLAETA 
Importadores semillas a c o -
las.—Calle G. Balparda 32-. 
TeléfoQo 18223,—BILBAO." 
M a ñ a n a . lúne í , a las sietí 
la tarde, celebrará sesión ordini 
ria la Gestora Municipal. 
Asis t i r a l a C m e m a t o g r a f í a del mundo en 
De e s p e c t á c u l o s para hoy D o m i n 
¿o . ; 20 de Octubre de 1940. 
C I N E MARI (Palacio del Cine), 
es un e s p e c t á c u l o sensacional 
Soberbios Estrenos. t 
Sesiones a las 4. 7.30 y 10.30. 
M I S I O N S E C R E T A 
fihn de intensa aventura y mis -
ter io , in te rpre tado por Gustav 
Froe l i ch v • , 
A C T U A L I D A D E S Uí^A 
S E M A N A L 
cada vez mayores en i n t e r é s y 
noy^dad, con los últi-tiios momen-
tos de la Guerra, 
T E A T R O A L F A G E M E 
F I S C A L I A P R O V I N C I A L 
D E T A S A S 
Sesiones a las tres y media es-
pecial i n f a n t i l . 
P rograma de aventuras d d 
Oeste. 
R E N E G A D O S D E L O E S T E 
cábaJHs ta T o m Keene. 
A las S, 7,30 y 10.30. 
Gran estreno hablado en Es-
p a ñ o l y apto para menores 
j E L C O R R E O D E NAPOLEON 
|_ M a g n í f i c a p r o d n e c i ó n de aven 
1 turas h i s tó r i cas - con 1» in terpre-
: ta c ión soberbia de V i f to r io de 
Sica. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
PPJMER A N I V E R S A R I O , Rogad a Dios en caridad 
por el a lma de EIL J O V E N M A N U E L L L A M A Z A R E S I 
G O N Z A L E Z que fa l leció el dia 21 de octubre de 1939, \ 
a los 23 a ñ o s de edad. Habiendo reeiibido los S. S. y la Een- f 
dic ión Apos tó l i c a . D . E . P.—Sus padres, don Cayo Llamaza,. | 
res y d o ñ a Viena G o n z á l e z ; tíos, don Facundo, don Jacinto. { 
d o ñ a Apolonia y don Basil io G o n z á l e z ; t í o s po l í t i cos , d o ñ a 
Fel icidad López , don Eteotino G u t i é r r e z y d o ñ a Mónica L ó -
p e z ; pr imos y d e m á s famil ia .—Suplican a usted una o rac ión 
p o r el a lma del f inado y asistan a la M I S A Í>E C A B O D E ' 
A N O q u é ge c e l e b r a r á ¡.el > d í a 23 del corr iente a las 10 de la 
macana eji,-la ig les ia .Earroqju'al de S a n t i b á ñ e z , de l Forma, 
por c ü y o ' í&ftcre vfé K q t í é á a r á n eternamente agradecidos. 
Sesiones a las '4, 7:30 y 10,30. 
E l é x i t o m á s resonante de l -Ci -
ne. Todo el mundo ]0vdice 
F O R J A D E H O M B R E S 
por . Spencer T r a c y y M i c k e y 
R o o í n e y , 
Hab lado en E s p a ñ o l y apto pa 
ra , menores. 
C I N E M A A Z U L 
Sesiones a las 4,15, 7,15 y lebo. 
^ E x i t o clamoroso, el mejor de! 
cinema . E s p a ñ o l 
' L A G I T A N I L L A 
. L a maravi l losa obra cervan^f-
na, hecha realidad por Ciíc^a 
para gloria de su autor y del Ci-
nema Pa t r io . 
I n t é r p r e t e s : Es t r e l l i t a d s t m , 
Juan de Orduna y A n t o n i o Vico 
H h n apto para menores. 
MANTEQUERA LEONES/ 
E l a b o r a c i ó n de mantequi l la f i 
na. F r a n e r á marca e spaño la 
caaeco Q m ñ o n e s , ¿..I>eón. 
De conformidad con l o preve-
nido ep el. a r t í c u l o 23' de la Ley 
de 30 de Septiembre ú l t i m o , pu* 
I blicada en el " B o l e t í n O f i c i a l " 
de] Estado correspondiente al 
día 3 de los corrientes, Se pone 
en donOcimVentq de todas las A u 
toridadeSj, Organismos Oficiales y 
púb l ico en general, que las Of i c i -
nas de la F i s c a l í a P rov inc ia l de 
Tasas de' esta Provincia , que p r o -
visionamente se hallaban instalad 
das en las dependencias de la 
De legac ión Prov inc ia l de Abas-
tos, han. sido trasladadas a ' l a ca-
lle del General Sanjurjo, n ú m e -
ro 2, 1.°, Centro, T e l é f o n o 1101. 
en cuyo edificio quedan estableci-
dos todos sps servicios a, pa r t i r 
de esta fecha. . 
L e ó n , a diez 3' ocho de Oc tu -
bre, .de; m i l novecieníirvs "cuarenta. 
El Fiscal Provincia l ele lasas , 
L u i s F i g ü e i r á s Crestar,. 
M O T O S E S E L E C T R I C O S 
/ C o r r í e u t e al terna ír"fáM>-a 
varias mareas, nuevos y usa: 
} Jos, de Vss a 50 H.P . Bnt r íg ras 
f inmediatas. Delegado comer-
cia] de ventas, M A N T J E L O-
D U C A L . Avda . Rep. ArgeTitL 
na. nit .n. 10, 2.°. T e l é f o n o J401 
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La Geátora provincial ceicbfi 
r á sesión,, mañana . June*, a ; 
do.ee; 
>#̂*v***v*«******'í̂ *̂* • • * * * 
E x ' A y u d a n t e de la g f l 
de Odonto log ía d ^ . f ; 
Avenida dej Genera! S ^ f ^ 
Consulta : M a ñ ^ ^ d e 10 a 
tarde, de 4 a »-
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'a hacer rCf. 
011dicione? > ^ f 
edén ,.. • 
0iertaelaciif 
i istr icion de a r t í cu lo s . . .. 
n.ados en f f A t % del <* ^ 
L e ó n , ty ae . , Cip1>dn 
E l A d m i n ' ^ d u ' 
.ri-ón. 
DR. 
¿ / l á Ua. T 
Vi 
Se 
LOS D I A S 20 Y 21 D E L 
A C T U A L SE C E L E B R A B A N 
6RANDES FERÜ 
L A 
D E TODOS C L A S E S 
E N E L P U E B L O D E 
L A S Ff F C H A S A Z U L FS 
I 
^ s t n t i O ' m en l a C á p s u l a del 
G J ^ i r m a . ha. sido encerrada 
p o r J@SÜS n u a 













^ eJl la Polinesia por el, hecho de que conservan rel igiosa-
íale» -faeo de ¡as vict imas en sangriento y c a r n í v o r o 
diente el c 
« t e n d a m o s descubrir nada nuevo s i decimos que en_ 
f^írias niodernas t e o r í a s f i gu ra , por derecho propio, la 
trc toa^ u l i memorable Santiago Mohroe. ¿ C ó m o p u . 




i a si  rra,a  .una def in ic ión del M o n -
¿esoyarpn* j j ^ i e r a obligado a l homo sapiens^ del 
roisino. a hablar respetuosamente de una época 
año sei» ¿e^cubtrir t an maravillosa.s f ó r m u l a s p o l í t i c a s . 
esa C á p s u l a que ha, de conservar para , e l f u t u r o 
Si r iPsSbri ra ier í tos científicos y nuestros tesoros l i t e ra -
nuestrof ^ expos ic ión 'de nuestras modernas teorías p o . 
HoS veneraciones que nos l i an de seguir no p o d r í a n e n , 
litk*5' 1 ^tanjénte a nuestra época , como no .podemos abora, 






"ar^nGcha1* el qUi 
f "América, para, los amenca.nos", a r ro jada p o r él en 
b Siento de exa l t ac ión , ante los padres, de la Pa t r i a , ha-
'jD- HP convertirse m á s tarde en b a n d e r í n de enganche y , 
raimente en un lema egoista y falsificado ? Y sin embargo 
ha «iido-; y por ftiucho que se entone u n yo acuso e n é r g i c o 
^ " c i d i d o contra la po l í t / ca ex te r ior nor teamericana; por 
l nde que gea la insistencia en lo que ya const i tuye un t ó p i -
^ - l a wnet rac ión de iftsa po l í t i ca en e l mundo s h i s p á n i c o — , 
la reprochará lo bastante' e l haber t raicionado a una 
dóctrína beneficiosa para "toda, A m é r i c a " , en-def ini t iva ' pa ra 
Ja Human:dad, y quv fué creada en momentos en que la bue_ 
na fe era moneda corriente e n t r é los hombres. 
La de fomac ión más monstruosa de ese Lema creado, repi_ 
lo de buena fe, la. presentimos' en esa- guer ra entre los dos 
continentes." guerra' f r í a de. m e r c á d e r e s que los americanos 
'preparan cuidadosamente lanzando, por l a borda todos los 
principios de humana s o l ' d a r í d a d . ¿ C ó m o la .p r í s t ina vo lun tad 
de Monroe que indicó a sus sucesores 'el camino a seguir, que 
inculcó la necesidad de 'Una .pol í t ica c o h t ' h é n t a l destinada a 
labrar la grandeza de A m é r i c a , ha s idó: def ormada hasta el 
punto de que N o r t e a m é r i c a sea hoy. un t u t o r descarado del 
Sur, y se perfile como el m á s poderoso y enconado enem'go de 
los verdaderos/intereses de Europa'?. S:n embargo ello es a s i : 
y el misterioso e?camoteo se 'ha operado" gracias a l ar to pres-
"timano de la Oo^a Bl,3.jica...Elsto lo . p o d r í a n explicar solamente 
los Hombres que, enarbolando Un lema ya s in verdadero con-' 
unido político, pi-iro^r^n s iLenciosamenté el " choque. . de . un 
nrmdo nuevo y pujante contra e s t á Europa en trance de pa_ 
sen y resurgimiento. , ' - , 
Entonces. T-Tn lema de indudable grandeza creado . p a r a 
fervir de lazo de un ión entre los bomibr^s dé6 buena vo lun tad 
del muido, s e rv i r á para cometer u n enmen de lesa huma-
nidad, para encubrir una venganza cont ra ja Europa desan" 
«grada. : / 
I^s nombres de estos falsificadores d ' -bé r ian ser encerrn-




P A S O A L A S E 
Para la so l i c i tud de T A R -
A J E T A S aprovis ionamiento. G A 
s S O L I N A ; cupos mensuales. 
| m a t r í c u l a s , altas y bajas, car-
I nets, duplicados, ransferencias 
• y d e m á s asuntos, u t i l i c e los ex 
; tensos servicios del Centro Ges 
' t o r O f i c i a l de Negocios A G E N 
? C I A C A N T A L A P I E D R A , B a -
] y ó ñ , 3 ( f rente a l Banco de E s -
5 p a ñ a ) . T e l é f o n o 1 5 - 6 3 . L E O N . 
\ Delegados y Agentes en t o -
j da E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é -
I r ica . 
! , ' • • ' ' 
H o y te(adcá íugsa' , 'en e l p a t í o 
•de la D i p u t a c i ó n , un ac to d e i h o n 
da s ign i f i cac ión en .su sencillez 
s i m b ó l i c a : el paso de las flechas 
azules, de la O r g a n i z á f i ó n Juve-
n i l Femenina •U la S e c c i ó n F e m é 
nina de Falange E s p a ñ o l a T r a d i -
cioríí ' .lista y de las J O N — S . 
Quiere decir esto .:Í3ue nuestras 
p e q u e ñ a s caraaradas abandonan 
el "novic iadp" alegre de la O. J . 
para encuadrarse en illas filas se-
riaos y ordenadas de las ya m u j e -
res de Falange. í| 
U n cronis ta "de sociedad", a l 
esti lo .cursi y a}miboradc> d r .taqu«* 
l íos, reporteros d é a n t a ñ o d^c í a 
que, hoy las flechas azules í f ' s * 
visten de l a r g o " , para hacer i*ÍU 
p r e s e n t a c i ó n en sociedad". 
Nosot ros , en t é r m i n o s castr^tt-
Sies o 'fcn palabras de cenobio, 
y a que ser falangista debe ser v i ' 
v i r m i t a d cpmo monjes m i t a d - c o 
n;dos, d i r ía me 
la tema d.c 
eso del 
S. H E R N A F t - - ";o) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
A v e n i d a del General Ssn ju r jo . 
> n ú r a . 16. 2.° izquierda ( A l lado 
' del Cine A v e n i d a ) . — ¡ C o n s u l t a : 
1 f ib ras de 10 a 1 y de .4 a 7. 
era rea 
I ^ f l l snn seis mi l estudiara la desdichada evo luc ión po l í t i ca de un V Incontinente. 
flSTA) 
•iiden» 
10 a l 
| T U R N O D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la t a r d e : Sr. V e -
' F l ó r e z . Padre I s l a ; Sr. M a -
j zo. Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
' m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
i del Conde. 
J O S E L U I S G, T E U E B A 
Garganta , n a r i z y o ídos CS. 
¡ r u g í a de Cuello y Cabeza. Mé.. 
í d i c o - I n t e m o de la e s p é m í i -
' d a d de la Casa de Salud ^ a L 
i dec í l l a . Consulta de 11 a 1 7 
1 de 4 a 6 O r d o ñ o I I . 15 T e l é -
i fono 1598 .—LEON 
•r : - ' ' n. hecb -s 
c í a s , o 'a jura fxt 
z á d a por los rec lu tas . . 
Toda esta siornificación 
el acto d é la D i p u t a c i ó n 
q u i s i é a n m o s 'que lo comprendie-
ran , y se grabase en tus u l m a » , 




las nuevas camaradag. de lar Sed 
c ión Femenina , . a las que d a m o ^ 
la m á s co rd ia l enhorabueh-a, cort 
afectuosa bienvenida a, í a s filas 
donde p o d r á n trabajar m á s . eficas 
mente por l a causa de ' Dios , de 
E s p a ñ a y de su . Revolucioin N a -
cional-Sindical is ta . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
E l me jo r 
Por convenio de partes, 
20 de Octubre de 1940 a fes t r e » 
de la tarde, se vende en púb í ica , ' 
subasta que " se c e l e b r a r á e n - e í ' 
pueblo .de Ar raba lde , . provincia / 
de Z a m c r a y pa r t ido de Benayen 
te, un mol ino harinerQ a o r i l l a 
de la carretera y a 300 m e t r o s ; 
p r ó x i m a m e n t e del p u e b l o ; e s t é 
m o l i n o , , en buenas condiciosties d<a. 
c o n s t r u c c i ó n y cauce, consta. 
dos pares de piedras, l i m p i a 
cernido y las independencias : i n - ! 
dispeUsables en e s t á dase de ,edf 
ficíos; el t i p o que se f i ja para latS 
venta es e l de 40.000 pesetas; ca'-
so de no cubr i r esta eantidad los ¡ 
d u e ñ o s se reservan e l ' derecho^ de 
a d j u d i c a c i ó n . | 
Ar raba lde a 5 de Oct t jbre d é 
1940. | 
Ó P T I M O D E P O S I T O D E SE_ 
MENTALES D E L E S T A D O 
* L E O N 




r S oía 31 del . actual y hora , de 
<is fot de la mañana, se. venderá 
g púWíca subasta en el patio del 
Xrtel qU(. tx^jpa esfe 
Wmó, cincQ caballos 
fiiistno. 
^ e de los anuncios obje-
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e 1 
io. 
f-eoij. i4 ,je o c t ^ g , ^ I94a 
- Primer Je{€, F E L I P E ILALMOS. 
DR. 
1 Pa 
F R A N C I S C O . Ü C I S D A 
L O S A D A 
;mó «í Li?^ y ^ í e r t a e d a d e s de la 
TA 3 TO^r. Consulta n . o T . : 
ta u í í 3 Teletono n u m . 1560. 
VENTA DE MADERA 
m* de difere.uteí; dimen-*-
re» 
A u t o m ó v i l e s , Bicicletas, Repuertos. 
I n d s p c n d í n c ' a , 10. 
. Te l é fono 10-21 
L E O N 
\ DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San J ü a » de Dios F a . 
cui tad de Medicina y Crur Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D K I , R I Ñ O N G E 
. . . N Í T O - Ü E Í N A R I A S . CON SV C I R U G Í A V P IEL-
Avenida del Padre Isla, 8, l.c izquierda. Teléfono. 1394. 
Consul ta ; De 12 a 2 y de 4 « 6. 
C A S A V A L D E S . C , A. 
N e u m á t i o c s . Lubr i f icantes . Accesorios, Bicicletas, Recauchu. 
tados. Elec t r ic idad. 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , 29 .—L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
V M A R T I N E Z Y CASAS, S. en C. 
Yesos, Cementos, Azulejos, Cañ izos , Baldosines, Inodoros 
l 
» ^ l ' ^ T ^ ^ aimensio-
ft^^.U f inca " L a Cha-. 
I tLSfí̂ ^0 ae V i l l amoros 
^ r a T h n ^ * con la ca 
*2 í i ^ ' T m ™ : Nicanor Ló 
• K a ^ o n y Cajal^ 33. L e ó n . 
l Q ^ \ ^ r . ü < í r h m ' l m o F r a n -
m te 'La. l a m e r i a r > 
í H e r r a i n í e n t a s Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D E YESOS E?J D U E L A S (Falencia) 
O r d i ñ o U , 18 — L E O N — Te lé fono 152i 
A ü T . O - S A L O N - € o t n « r c i a í i ndus td ia i P a l l a r é s , S. Á 
Garage y Talleres con personal especializado^ en la repara . 
t a q u i g r a -
i f ía . Academia F r a n c o : R ú a , n ú 
I mero 49. L e ó n . 
( G A L L E T A y granza los mejo-
I res carbones as tu i - í anos- Plaza 
• Mercado, 5. T e l é f o n o , 1006. 
j M O T O E E S e l é c t r i c o s i n d u s t r i a 
les y para riegos. Grandes exis 
tencias todos t ipos y vol ta jes . 
R e p a r a c i ó n , y - venta . Talleres 
E l é c t r i c o s " R I P O L L ' 1 . A l e á z á r 
de Toledo, 16. T e l é f o n o 1467. 
L e ó n . - • 
S E T R A S P A S A bar bara to , ea 
l ie c é n t r i c a , po r marcha r su 
d u e ñ o ; In fo rmes en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . ' 
S E A R R I E N D A N locales p r o -
pios pa ra bodega o d e p ó s i t o de 
m e r c a n c í a s , ; en la carre tera de 
Zamora,. B a r r i o L a Sal, fuera 
de f i e la to . R a z ó n : F á b r i c a Cho 
e o í a t e s y pastas, O r d o ñ o 11, 
.37. L e ó n . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Se compran, de marca R O Y A L 
y U N D E R W O O D , carros g ran 
des, pagando bien. D i r i g i r s e : 
T r u s t M e c a n ' o g r á f i c o , O r d o -
ñ o I I , ,15. .Tlf.no. . l 623 . 
C O C H E f a m i l i a r pa ra seis 
asientos, con arreos, se vende. 
I n f o r m e s : R ú a , 41 . P rah L e ó n . 
S E D E S E A N dos matr imonios: 
o cua t ro hués jpedes estables. 
Casa nueva, c a l e f a c c i ó n y cuar 
to de b a ñ o . In fo rmes en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E V E N D E m á q u i n a de escri-
b i r , nueva, p o r t á t i l . Informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
casa nueva cons tme-
F e r f e t e r í a en General, T u b e r í a s de todas clames, Hules, Persia. 
ñ a s , L i n o l e ú m , Cocinas e c o n ó m i c a s . A r t í c u l o s Rocalla, estufas, j V E N D O 
I c ión, cuar to de b a ñ o , Santa 
i M a r i n a (calle las Huer tas , n ú -
mero 8).>Para t r a t a r : M á x i m o 
¡ R o d r í g u e z . A v d a . 18 de J u l i o . 
I n ú m . 88. 
i C O M P R Ó m i e l , p e q u e ñ a s y 
, ¡ g r a n d e s par t idas . Va le r i ano 
cipn de a u t o m ó v i e s . ^ o l d a d i ^ a a u t o g ^ Campesino. (-Casa Y a l e n t í n G u 
n a s . ^ ^ n e u m a ü c o s , accesorios ^ ¿ ¿ ^ palencia5 nú_ 
d o n a r l o o f i c i a I ¿ F O l R e D ó Padre Is la , 19: V m a f r a * - ^ p ^ f o D A C A N T I D A D 
^ ^ ^ ^ ^ ttX 7y ^ T e s ^ I o ^ 
Sana tor io Q u i r ú r g i c o del U l i . L U n i í , K \ ¿ u w ^ ^ ^ cor tado, interesa 
Cr'rugía General Enfermedades de la mat r iz . Enfermedades mayores largos. R a z ó n : R e p ú -
üel estomago. Asistencia a partee por, el especialista D r . Ucieda bliea A r g e n t i n a , 5S E n t i o . iz. 
í « 6 é Aateni© p . de I ^ « r a , 19. L E O N . — S e l é f o o o ^342 i 
I C A S A se vende reciente ^eonsv 
| t r a c c i ó n , - r en t a 336 . pesetas* 
í Precio 68,000. A g e n c i a GaJS&8H 
í l ap iedra . . 
i M O T O E "Siemens" 'enatro HE*, 
127 . a 200 wo l t i o s , . t r i f á s i c o , 
v é n d e s e . In fo rmes : , y a l e r i a n » 
Ar t eaga . Valderas . 
D Ó S H A B I T A C I O N E S dere-T 
cho a cocina, se, ceden. Infor-» 
mes: J u l i o de l Campo, n ú m e r o 
. 13. 1.°, derecha j 
O C A S I O N : Se vende M o t o r 'i 
gas pobre de 30 H P , con g a s ó -
geno de hogar abierto, en pe r -
; f é c to estado, m u y b a r a t ó p o r 
I tener que. d i s p o n e r d e l / l o c a l 
donde e s t á instalado. D i r i g i r s e 
a R. G. A p a r t a d o 86. L e ó n . 
O F I C I A L . entendido fabr ica^ 
c ión pastas pa ra sopa, se n é c é v 
sita. I n f o r m e s : Of ic ina Coloca 
| c ión Obrera. L e ó n . 
' C A R T E R A caracteres m o n i ^ 
nos, conteniendo documenta -
c ión y c ie r ta ean t idad d inero , 
e x t r a v i ó s e Plaza V i e j a . G r a t i -
f i c a r á s e e s p l é n d i d a m é n t e a 
| quien l a entregue á Elias; A l -
varez. Padre Is la , n ú m . 7." * 
C E D O h a b i t a c i ó n soleada, d e -
recho cocina. In fo rmes esta A d : 
minLs t r ac ión . , 
E N C A S A p a r t i c u l a r con fo r t a -
ble, con sol, c a l e f a c c i ó n y ba -
ñ o , de r educ ida f ami l i a , paga-
i r í a buena p e n s i ó n cab? 11 ero 
L d i s t ingu ido . E s c r i b i r .esta A d - , 
. m i n i s t r a c i ó n . 
| P E R D I O S E papeles p a . ¿ * K s . 
' t adp y pó l i za s . R u é g a s e dt-y o-
l u c i ó n : R ú a , n ú m . 42. 
P A R A ampl i a r ee rámicH a d -
m í t e s e socio 40.000 pesetas. 
Sr. Castro. T roba jo del C a m i -
no ( L e ó n ) . Casa -Costillas. 
V E N D O m u e b l e « . Plaza C a ñ o 
Santa A n a , 5. P a n a d e r í a . 
C A S A P A R T I C U L A R admite 
. tres estudiantes, comer- por ' $a 
' c u e n t a o h u é s p e d e s en p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . R a z ó n e ñ e s t á A d -
n i i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A de casa. Se vende { $ 
n ú m . 7 de l a ©alie de Santa 
Cruz, de esta c iudad . I n f o r m a -
r á : N i c a n o r L ó p e z . R a m ó n y 
c e 
meses de á n e r r a 
Koma, 19.— I>a reviste o f i c i e ^ "Relaciones toternaciona-
fé&", declara que a los cuatro niiéses de la entrada de i m i a 
en l a guerra , ¡se ha demostrado que la acc ión i ta l iana se na 
convert ido en centro de la a t e n c i ó n mund ia l y, e l sector egjp, 
ek» y m e d i t e r r á n e o , donde s é d e s á r r o l l a é s t e acc ión , en frente 
cte impor tanc ia v i t a l para e l Imper io bn ta 'nco, t 
E l dominio i ta l iano del cielo y d^ l M a r M e d i t e r r á n e o 
completo y absoluto. L a act iv idad bé l ica i t a l iana aumente ca-
da ve? m á s y los que contaron que el esfuerzo i ta l iano no s é -
rfá superado se equivocaron como siempre. I t a l i a s a b r á con^ 
t i n u a r l a guerra hasta donde sea necesario, porque Mus-sol-ini 
no se ha hecho nunca ilusiones, n i gobre la rapidez de la l u -
cha, n i sobre l a debilidad del enemigo. L a influencia de I t a l i a 
en JQS p a í s e s baDcánicos y en e l M e d i t e r r á n o , se ha aumenta-
do considerablemente y consolidada esta influencia, se des-
a r r o l l a r á a ú n m á s en el fu tu ro . L o s puntos oscuros que exis-
t e n a ú n en los Balcanes, s e r á n aclarados decididamente, con 
g r a n f irmeza. Las previsiones i ta l ianas han Sido exactas en 
p r e v i s i ó n de una guerra in te rcont inen ta l . I t a l i a f o r m ó el pac-
to t r i p a r t i t o de B e r l í n . L a ayuda de los Estados Unidos a I n -
g la t e r ra t a m b i é n era esperada. Europa ge e s t é r é o r g a h i z a n d o 
y renovando con e l derrumbamiento de las democracias y fo r -
m a r á una unidad po l í t i ca , e c o n ó m i c a y m i l i t a r , q u é no d e j a r á 
a Gran B r e t a ñ a sa l i r v ic to r iosa .—EFE. 
P R O X I M A M E N T E 
" P R I M E R P L A N O " 
Revista e s p a ñ o l a de c i n e m a t o g r a f í a 
W 
árdea la ruta 
B X R M A N I A 
•Tokio, 19.—-Los aviadores japoneses que -han bombardea-
do la r u t a de Bi rmania , abierta por los ingleses han comunica-
do que e l enemigo no ha ofrecido resistencia en n inguna par-
te y que apenas se han observado transportes durante los 
ataques contra , l a ciudad, y ha sido destruida una f á b r i c a de 
municiones y otras instalaciones mil i tares dé impor tancia . 
Tokio, 19.—La prensa local 
dice del bombardeo j a p o n é s de 
la ca rmtera de B i rman ia . que 
demuestra que e l J a p ó n e s t á 
diigpoesto a responder con me-
didas apropiadas a l a ac t i tud 
de Ing la t e r ra , que es una 
abierta p rovocac ión a l J a p ó n 
p a r á la "que no hay m á s que 
una respuesta. Dice t a m b i é n 
que la proyectada a p e ^ u r a de 
la ru t a de H o n g K o n g no pue 
de considerarse como una ac-
t i t u d descor t é s . " sino como u r i a 
ZyTJEVA V I C T O R I A S A F O . 
N E S A 
• Tokio , 19.—Un comunicado 
del f rente mer id iona l de China 
anuncia que las tropas japone-
sas han ocupado la v i l la de 
Chuki , situada en e l ferroca-
r r i l de Che-Kiang a Kiang-Si . 
Enormes cantidades de mate-
r i a l de guerra y v í v e r e s han 
caído en poder de la,s columnas 
de o p e r a c i o n é s , q u é prosiguen 
su avance.-—EFE. pos ic ión hos t i l -—EFE 
Oa/Ja semana, el 
de la C inematogra fk del multólo 
Combinación de Gobernadores 
M a d r i d . 1S.—Por S. E . el Je 
fe d e i Estado han sido f i r m a -
(368 Tarios t fécre tos en v i r t u d 
d é los cua.lés cesan en su cargo 
de Gobernadores Civiles de 
«i-ranada, Falencia y M u r c i a 
D . Esteban Samaniego R-odrí-
gfuez, D. F e m a n d o M a r t í n A l -
varez y D . Vicente Sergio Or-
baneja r e 4 í > e c t i v s n i e n t e . ' a quie 
nes agradece ios servicios pres 
tados. 
P o r o t ro decreto cesa el l í o -
bemador de ^ lacaya , I ) . Mi-
guel I^anuisa del Riego, exprc-
« á n d o í e p ú b l i e a r a s n r e el reeo-
aoc imiento por los servicios 
pvü^&dm & i& Pa t r i a . 
T a m b i é n eesa. en v i r t u d de 
«trí» decreto, B . Jos^ M a r í a 
S e n t í n St í iaeín m e¡ c-argo de 
Gobernador C i v i l de Guadala-
j a r a . , 
S. E . el Jefe del. Estado ha 
f i rmado los siguientes, nom-
bramientos de Gobernadores: 
De Baleares, don F e r m í n 
Sanz Or r io . 
De Granada, don Anton io 
Gallego B u r í n 
De Vizcaya, don Juan G r a „ 
nel l Pascual. 1 
De Falencia, don J o s é M a r í a 
S e n t í s S imeón . 
De Guadalajara, don Manuel 
Beglison Fornet , y 
De Murcia , don Jul io Igle-
sias Usee! Lezade. —Cifra. 
S E L B C T O S 
Marca de calidad 
P y é x i m a m a a g u n c i ó n 1?. 
3 1 b a r c o s i 
de 1 7 3 . 0 0 0 
por los i H O S alAn,^^ 
Ai 
L A A V I A C I O N D E L RE1GH P R O S I G U E L A D F ? T D „ 
ñ F . ORfETIVOS £ N C R A M R D C T - A f . . "'-'Cí D E OBJETIVOS EN G R A N BRETAÑA Q 
las victimas cerno miW^ 
^hterwres. - Tainh L e n 
bardeado el S ^ f f m y en u n ? ' ^ ^8 
producidos daños h 
nmcenes y ediücias ^as 
'AvlWéi eTi*niigij$ i r r o j a r o n ü u - ? ] a 
r i i j t e n^oh*,. "oombij ¿ n / e l ivjrte 1 das 
y'o«5Í<: dt Alemania, sin caáss r .da 
•fto_s militare*. Kesultaron alcanzs' 
da* ^ r i > s cask*., Dos' apsratoi. 
manes n¿ han r é g r e í a d o . " — E F E . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C«ar té l teneral de la5_ fwftrzas. nos .incendios 
Ber l ín . 19.—Comunicado ,dftl alto 
nisado de las í u e r ^ ' i r o j f d ^ i k " 
'S i íbms . r inoé .ai«ma.nAs .han hun-
dido «ri é$t<¡í« úUúiiós dífs ' '3J n?' 
víos m©rcarites enámí^os . coa un tp 
tal d« 173.650 k n ^ ^ s . ' Be estos 
fei^tjfs, 26 fueron ijubdidos. cuando 
forreaban p?.rte de convdyé? f j j ^ ^ - : a i^ad^s iu]ífrika, Lomunicado nü-
mente prertegidos. A ' este r^spécío 1®*$ 134: 
$e coniunicá que participaron con j " E » «1 M e d i t e t r á n e o orieiital 
éx i to «fi los torrada:mier^ds el m h 5 nuestra .aviación ataco a navios de 
marino del temaste de navio, |gnerra ingle íes . que escoltabin .un 
Frsu^nhe ívqu í , que Iwtadió die? ' com-oj', alciMjzando con. sus. bombas 
hareds Con 5x-000 toneladas: *) swfo ! un crucero de 10.000 toneladas, 
marino del tenieriie K r ^ s t Á m e r , que avjof.es enémigos a rca ron 
ÜÜndió » e t e 'Wrcos . « « j '43.066 t ó ' t varias veces los ae ródromos de' Ro 
beladas, y el submarinjo del tdni«nte das, causajidó un muerto y dos he-
Xídeble, que h u n d i ó siete parcos cón ridos l^-cs. Los edificios • y aviones 
44.o¡p. O í r o s dos sufeBrárinos han no sufrieron n ingún daúo. 
hundido cuatro na^os . xon un fetal] £ ¿ el Afr ica del norte, actividad 
de 2T.OQO toneladas y tres navios de, la.£ columnas ráp idas y ' de ex-'' 
que oes^Iazaban U.6QO. | p loración. Una - patrulla 'enemiga que 
La aviación ha cOatiaiiado sejs | « e habia aproximado a nuestras po 
aáaíjutís de. represalia contra L t i n - ; «¿ciones . avanzadas dé E l w á - e l - R a -
dres. s. pesar del tiempo desfavora- h * . al sur de Sidi el B a r r a n í , í ué 
ble. Fueron destruidas las imítala- puesta en fuga 'por nuestro'' fueao. 
cionés de una Central de a p r ó ^ s i o - j .Ku'estras forriiaciones aéreas han 
bombardeado las obras de ae ródro -
mos énemigis de Marsa-Mstruls, 
E l Daba Maliatan. Baguáh, Fúlca 
y BH- Aba Smeit, provocando in-
cendios y originando daños . Otr;<s 
io rmac ionfes ' aé reas . atacaron en Si-
•wa a^ríxJrouios, cobertizos y campa 
namicc ío de agua. 
En otros •aíafj'yes coflé-a ciudades 
de Tnglaterra del sur- y del centro. 
Una fá í j rka de armamento ha sido 
alcanzada -por bomba,» de gran ca-
libre. " i ' ; ' y ; 
En w campanien*© de ' tropas 
fueron destruidos los barracón*? y ' m e M é s énetnigos, con Mmbss de pe 
tiendas. En otro campamento m i l i - cftieno y grueso raHbre y u-ego de 
t a i resaltaron alcanzados los sóida a tné l ra l íadoras . alcanzado, de lleno 
hos que ŝe encontraban en servicio loa objetivos designados, 
de posición. También tn el curso | Los aparatos etemigeis rér.O\-?.ron 
de la «oche ls.$ formaciones pesa- ' e l bombardeo de Beaghas. E« A í r i 
das de cosnlvUe bombardearon Lpn ca crien tal fué encontrado casi, to-
dres con bothbas de • grueso calibre talmente destruido un avión .mgié?, 
y . destruyeron' las instalaciones in - . derribado el 2 de. octubre, y, del que 
dus í r i a l e s y los muelles' al norte y ^ hizo mención en el comunicado 
sur del Támes i s . Otros ataque? ¡s«' mmiero 119. 
verificaron contra la? instilaciones | Él pasado d í a . 16. dos columna* 
portuarias de Livérpóol y fábricas 'motorizadas enemigas, protegidas 
de. a rmánien to . d« B'i.?it)i:n#iatn, ha: por la aviación, atacaron nuestros 
biendose ocasionado numerosos in- puestos de Boboi (.frontera de Ka-, 
cénfeios.. j n i á ) , y de&jrués de ser netamente 
Las fuerzas maritimas prosigttier rechazados, dejaron sobre el terre* 
ron la oólocáción. de mjnas en. lás n algunos muertos de raza b-an-
agaas tereitoriales br i tánicas . Fue- ca, entre ellos el oficial de una de 
ron rechizadas las iamch^s torpe- l ás oó&aámai. Por nuestra parte 
deras ráp idas enéniigae; cjuc iníen- . tuvimos Ntre5 hericlóS. La aviación 
taron acercarse a los buques alerda enemiga bombardeó Góndar . cau-
nes de. aprovtsionaíftientó. Las ba: j síindo" un muerto y algunos herido* 
ter ías costeras, de largo alcance han 
combatido vietoriosamenet con las 
ba te r ías costeras enemigas y ata-
caron con éx i to las ínstaladonies 
portuarias de Dover. 
les. Fuer¿n í r ^ ^ e r c 
i n c e n d i o / l,*%¡?* ate 
.grac: 
;cios (i? 
los a á * p ^ s S v S i f 
fehaa civil fueron rápida 
Partes i 
donrnados. En o¿as S i 
.centro de I ñ g l a t e ¿ P 
i t tult 
L a 
i o s 
última canallada da 
dirigentes rojos 
i t i c idor i 
. ' o - 4 
I n s l a k c i ó n m.odení5sinaa•. Espeeialidad en pan de lu jo , 
reciben encargos ei i el t e lé fono 1336.—Calle Colón. 
-Sí? 
M a d r i d , 19 .—"Informaciones" 
publ ica «es ta noche U siguiente 
noticia: 
; í p Cora i t é ' ro jo , e s p a ñ o l en 
M é j i c o , con el dinero robado a 
L s p a ñ a . ha comprado en las' lo-% 
mas de Chapultepe. ¡a- ¿obecb ín 
nuca del opulento torero Lms 
L e ó n Salones, .pista de cabaUos, 
b a ñ o ? turcos, parques, piscinas 
etc. Al l í m inan «¿I vegueros v" 
cl^gierep $«s manjares Prieto, Gi 
ral y A l m r e ü del V a y o . 
- " las eaballerÍ7.as hsn instalado 
a vanos cent rares de n iños y ' w Sal **m§Wt en la mis 
?a prornvKuidad y m el más ^ 
tapie estado de depauperación íísi-
ca y moral. •" 
L^ta ?s Ta ú l t ima monstruoíidad 
7 ei u l t imo animp Que "cónocemo. 
tras t^nto. $ ««Sor Sanche 9$ 
man, consejero de . C4rá¿na.. con 
.̂000 pesos mensuales (vm*i 30,mo 
P ^ e t a í ) encuentra distingo* jur ; r i : -
^>s para explicar todos los' cr imi-
P^a. —Cura, 
sntre los ind ígenas ; D'iredau, dondi 
causó dos heridos; el ferrocarri l de 
Dj ibu t i . cerca de £ r e r ; Gura, To-
sélli, Décamere , Kassala, Gerilü y 
-N'ag-elli, sw causar víct imas. Los 
daños materiales carecen de impor-
tancia " - - E F E . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
y las victimas de, esta i 
fueron redupMas, á ^ * ? 
bo algunos ínüer'tos' Si 
ron ataques contra otra/íí 
nes y las orillas del Mer 
asi. como contra varios V j . 
aislados del sureste de Inlla 
rra . En estas dós regio¿ 
causaron daños en la.3 cas¡5' 
un pequeño número de 
ñ a s resultaron muertas o 
das. En otros lugares keH 
pocos los daños causados 
queño el número de víctiial 
— E F E . 
x x x 
Londres, 19.—T$e¿ündd 
municado de los Ministerios 
Ai re y Seguridad Interior: 
"Durante la jornada de hi 
ha habido muy poca activid 
enemiga sobre Inglaterra, , 
gunos aviones aislado?. ¿rro 
roñ; esta mañana una» cui 
tas bombas en Kent. Uno" 
estos aparatos fué derriba 
En las primeras horas de 
tarde, otro avión aislado d 
caer varias bombas sobro 
land, sin causar daños ni 
timas. Más tarde fué dernb 
un segundo aparato de oom 
deo enemigo en la región 
roeste, en la que 119 se re? 
tro .n ingún bombardeo. A u 
ma hora, una oseuadri IB 
caza alemana Penetró ep el * 
terior del territorio COE ^ | 
ció!, a Umdres. P^o 1.0 . • 
nen noticias de 
bombas. oitíuiiic**! Co' rt 
AmpPando este ^ -
oficialmente sf W ^ L ' mi ren a 
Inn 
¿una tranquilas. En , d inénse no se dio n» = 
ma antes del ^ « u o d m . 
nana nc 
jornada ha sido ^ i r lcJ f£s la 
ec 
te toda la raafe0s S*\ 
ron mas que _algunü.rpa de « ns 
Londres, 19.— Comunicado 
de los Minister ios de! Aire y i 
¿tegm-idad I n t e r i o r : : 
' 'Durante la noche ú l t ima , el 
enemigo e f ec tuó nuevos a ta . j 
ques contra este pa í s . Los a ta , 
ques, que comenzaron poco des 
pues de' la media noche y con-h A las ^ l u , -
de la ar t i l ler ía a ^ ^ r o ? 1 lL 
dis t r i to . D a s : b o m b ^ ^ -
manes volaron f f ^ u , I 
dades de la c o ^ - ^ . ^ 
una de las c V ' T ^ f E . 
ron cinco ,c^£/a& ' 
r í e ^ 
H O C K E Y 
de 
1 a de Hockey-
enfrentará con 
Orense. 
t inuaron hasta jas primeras ho campó del S > 
ras de >a m a ñ a n a , fueron rea- partido de 
nudado? m á s tarde en menor 
esca ía . Se desarrollaron _ sobre 
una extensa zona del pais, pe-
ro fueron Londres y el cen, 
tro de Ing la te r ra los objetivos 
principalmente atacados. 
Sobre la r eg ión londinense 
fueron lanzadas bombas ex-
plosivas e incendiarias al azar 
que c a u s a r o n ' d « n o s en las ca* 
¡^as v almacenes m á s reducidos, 
en las instalaciones industr ia-
les. Hubo' cierto , n ú m e r o dé 
heridos, pero, se- 1 W 
• ^ V ^ ^ ^ ' ^ f ' ^ ^ r ^ r a Poner 
«*..n que n e c e s í t a t e ZJSVW 












«] campo ce 
Irán miitorw 
y falda Durante 




in Peto- ., día 
mufirt .05 




N i , 
-CO] 
L a c l i m a t o g r a f í a n»c iQ nal 
